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6 金正日「主体思想教養で提起されるいくつかの問題について」http://www.ournation-
school.com/contents/library/lb03/library_lb03_2230/2009-07-30.htm 2016 年 1 月 9









に」『下関市立大学論集』第 34 巻 3 号、1991、pp．29－70、 
鐸木昌之「北朝鮮の政治体制と冷戦―首領制国家における忠誠の形成と溶解を中心に」
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